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1. INTRODUCCIÓN
-
-
lización de ensayos y pruebas precisas.
c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.”
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2. PLAN Y PROGRAMA DE CONTROL
-
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3. METODOLOGÍA BIM
-
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-BIM Execution Plan (BEP)
-
-
Plan de Control de Calidad sobre modelos BIM
-
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4. RESULTADOS
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turales.
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rial estructural: resistencia a compresión
del lote.
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Aceptado,
-Programa de control de la obra.
-
Herramientas en el Control de Calidad.
-
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-Nuevos horizontes en el control de calidad de obra.
-
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